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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peng2:::''..!1'i-­
konsentrasi larutan Natrium hipoklorit dan i::lteraksinya 
dengan j enis sampel (daging dan kul it) terhadap total 
bakteri pada karkas ayam buras. 
Sampel penel ian ini berupa enam ekor karkas ayam 
buras dibeli dari pedagang ayam. Setiap karkas diambil 
bagian dada dan dibagi menjadi tujuh bag n. Masing­
masing bagian direndam dalam larutan Natrium hipoklorit 
konsentrasi 0 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm, 
250' ppm dan 300 ppm selama 30 menit. Selanjutnya setiap 
bag ian dilakukan dua kali pemeriksaan yaitu bagian kulit 
dan bagian daging dengan menqqunakan Metode Viable Count 
'J'echnique. Peng()rnatan dilakukan dengan cara menghitung 
koloni kuman yang tumbllh pada Media Nutrient Agar. Desain 
rcobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
Pola Faktorial 7 x 2 (tujuh konsentrasi larutan Natrium 
hipoklorit dan dua jenis sampel) dengan enam kali ulanqan 
sebagai kelompok. Data dianalisis menggunakan sidik 
ragam, bila ada pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 
larutan Natrium hipoklorit dan jenis sampel berpengaruh 
sangat nyata terhadap total bakteri karkas ayam buras 
(p<O,Ol) dan tidak terdapat interaksi antara konsentrasi 
larutan Natrium hipoklorit dan jenis sampel (p>O,05). 
Konsentrasi terbaik dari larutan Natrium hipoklorit untuk 
membunuh bakteri adalah 300 ppm. 
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